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Thes l.
T>rxc'puoriitn Atictortim C!'aflic6rtiffl GrxeonmiLatinorumqne iii Twgtrant
■*- svccanjisi diligensein.iiiultls nominibus commendaudam
putanius.
Ther. il. Qiii Philosophos aterminis Mesaphoricis, at obscuris, o.
ninino abstinese jib.nt, hosque Oratoribus solum & Poetis esle relin-
quendos judicant, ni illi admouum incpti iunt.
Thes, III. Liisgiiartini indolem, vitia virtutesque, in ingeuia ho-
niinum inagnain habere vim, negari liaud debct.
Thes. IV. Definitiones inter principia demonstrandi recte reserun-
tur, quosics non nisi de netionibus, & evolven iis ex idea quadam piin-
cipali ideis secundariis, outsstio est: cum autem de rebus actu existentibus
02'itur, nili antea acenrata demonstratione evicta veritas definitionis per
paptes svtas sucrit, adco 11011 ad eakn, ut principium demonstrandi, provo-
iare semper Ikit, ut sisepe hiijtisiHodi confirmatio definitionis, 11011 nisi
post diligentern denstuu rei periract.uionem locum invenire postit. Expe-
rientia interea constilenda est. Quoi secus haud raro egerunt Metaphy-
sici, ingenti vi paralogisrtorutn dc sophisinatum sic dictas deinonstratio-
nes siuae coinpurearunt.
Thes. V. Inepte ex so!a idea simplieitatis animte concluditur, eam
nen poste non semper eogitare; ne-c rninus inepte, ex facultate mentis re-
pricsentativa omnes ejus operationes facultatesque reiiquas derivari atque
explicari posse, conrenditur.
Thes. VI. Minus coir.mode doctrinam de DEO naturaleni propo-
n;:nr, qni ex 1111 a iqua idea vel ncctjjiiatis vel aseitatis Ac. attributa Ejus
omnia clicere Oc demonstrare tentaiit, c nsideratione rerum creatarum,
quas ipsie speculvun virtutum suarum esse voluit, temere scposita.
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*' (tevitroa tc!,lir-in ase, tj
2);(sa meiiji .n;l)inan mid)Cit. &ri
. Dat bonn:.. etiam e parvo (pemi).
•Neque ex :magna :malus. .
Expertus omnia novit, ‘
: Mlser experitur . (u?ac>i s.) omnia» »
' .Non.sletus. e,periculo liberat,
Lamentatio, e diebus malis.
■.Qiii‘antc secit (expertus} opus facit,
Qju nuper incepit (tiro) deliberat. I
Ex his Lapiens .carmen (doctrinam)
E Uniti longis termonibus, (arripuit;
E despientis dictis. ■■WlctJHi»*"':
.■sine terrae (cuique} diilcistinix, Js
sua: Cii vae "jnciiti distima»
E peregrinis siunt cognati,. L'lO(]
Conjuncti fratres ex alienis,
E primo. mane divijio dictio'
Ex oculis bonam indolem. ,T~
■Factum opus eft
>
inceptum,
(
.'Pestinanlto tempus perit.
‘ Acutum (e A) indu Ari i instrmqentiiHij
Hebes culter satui viri.
' i- ‘ •
■5. XI.
' Carmina i Tua recitandi peculiari «porro; more a-
grestes noilri musarum cultores utuntur, a majoribus
libi tradito. Canunt nempe duo femper, Tolenni ri-■ tu, !auditorum cincti corona j: qui . arrcssiis auribus ; ad-Jiant. Precantor , £aulaja, vel spdduue3, Princeps o-
| peris, qui vel carmen recitandum soliis :siut;4jiprimis
' callet, vel^setate-asictoritateve praestat (aJ, (cujus
partes ipse femper poeta agit cum ex tempore car-
(a) si pares auctoritate atque doctrina sunt, vices quoquc intcr
se permutant aliquando, ut alternis Pnecentoris & Rtpetitoris agatit
partes; quarnquam sspius tamen quisque petitior cantor jutiiorem quen-
dani, poeticac studiosuin, sibi adjugorem eligit, & ordiae a3 se dej,a«
to, facialtatem demonstrat suani.
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men sundendum est), adjungit sibi nlium socium sive
Adjutorcm , Pnoltaja vel saiststja dictum ss^J., ( cum
quo per vices canendi .©pus ita partitur, ut postquam
iile versum ad tertiam circiter a sine lyllabam, vel
ultimum pedem, perduxit (c), hic suam admisceat
vocem, (quod facile jam ex sensu ipso, atque metri
lege, reliquum pedem conjectando definire iicet) at-
que ita ambo eum esserant; quo facto, adjutor ver-
siim solus repetit, variato aliqiiantum modo, quasi 11-
benti assenlione approbaret (d), tacente interim prae-
(b) Hinc etiam .verba puoltaa, saisldd, actum ipsum ita vicem ad-
jutoris cantori Runarum praepandi, significant. : 11la‘ vox 'notior, ■&
savonibus
' usitata} ’ haec apud Ostrobotnienses quosdam , recepta, qui
tamen nec alteram illam, ignorant. Vvt Vv
(c) Contingit interdum, ut adjutor qui carmen callet, in tertia
jam aut quarta a sine syllaba suam adjungat vocem, sed hoc minus
commode sit; ut & quod adjutor tiro nonnunquam in ultima demum
syllaba, sociam - suam vocem adjungere • valet, jssitssiO-:..''.'A-1,
>t
i (ti) , Adjicit igitur quoque ' Adjutor, sub, repetendo, , primo- versus
pedi, si voce dislyllabica ,' ut.plerumque sit, absolvitur, voculam nttt*
su, scilicet, bene?. vel sanon dico, aut’ sano dic (resse dictum ) voce illa
prima etiam enclitica definitiva po, vel pd (pas, paß. &c. csr, JUsLE-
NII Lex. Fenn. sub bae particula) /ane, certe, quidem, aucta (quod
facilius succedit, si vox ipsa vocali terminatur) videlicet ad approba-
tionem suam sortius exprimendam, & emphasin quoque indicandam;
quam siliaVarum redundantiam, celeriori primi pedis & inculcati hujus
silpplementi pronuntiatione ita compensat, ut a tertia versus syllaba soli-
,to rursus eum modo proserat. si vero contingit versum a voce incipere
monosyllabica , trisyllabiea vel tetrasyllabica, hujusmodi augmento non
facile locus conceditur. sequens exemplum totam hanc hiculenter de-
mon str abit rationem: ~v , ~: ; , . • .... v ;
Cantor: 'J(() ! d)! ormctoin isanba.
Adjutor; : 311)! al)! annotem is.inhi! ; ,r :
Cantor tpjMinra»! mima tuenen u} oinuti
Adjutor; stiivan sano tuivna tuontn rccitnct
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centore, ddsiec ille ad extremum rursius'pedem" acces-
sit, quem conjuncta voce ambo proserunt.- Adjungit
deinde 4 siequentem versium praecentor., sidus, simi}; le-
ge ab adjutore repetendum, & sio deinceps, usque
ad sinem carminis. | Quae. tota-ratio ut clarius Intel-
ligi possit, in siequenti exemplo eae syllabae alia lite-
Cantor: £3ci niit .ssitria"se«?ia,,
Adjutor; stsoi niit somiti soivia,
Cantor: suolen sowan Hmmeuia, i
Adjutor: .stnolonpa sano scivan sdnmienid!
Cantor V 3otsa Uti!lt.Ut)Ut muniri,-.
Adjutor: 3otsapa sano niurtaront mururi;
Cantor; gpihndt ntaaljatt martaljari.
Adjutor: svj&mdtpd sano maatjan inarta[juri.
Cantor; stjraiselFin ilmmiTstsa;*
Adjutor; sljmisctsin tlmitn silia, ' . ' 1 , o
Cantor:'(£csa nueret etta manlrat.
Adjutor; @es« sarto nueret cttd w.mljat.
Cantor: QJliraradtTet, alcmmaisety
Adjutor; gKimmdisesi' alennnaisrt; •"
Cantor; svaissi saatmrat sdsilia. /' , ,
Adjutor; dtaissipa sano saasturat sdsisd, oc.
seJ uti significav i, tnos hujusmodi voculas interserendi, nec ab omnibus
ne-c semper, observatur. siaccidit, ut Adjutor peritia Prcccentori non
cedat, quin eum vincat adeo, & hic, raenioria vel vena desiciente, desi-cere & silere cogatur, solet ille primarias interdum pa&es deposcere ta-li aut simili tormula:
En tnnnck edella k.imva,
Ennen kbymatb» cjilla,
Ennen maan
sull' vn kengat p.iikk.isemmat,
P.iikkastmmar, tallasemmat»
aliquando ad hanc opprobationem PrtBCPHtor-'
so(T’ ett tunncs tuljmo sdprcdss'
(spdtirto sidi tsaitn,
saiitolsomme, scitcssomme, ■
{£sts6mme;i]sln ilclsa;
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rarura forma expressse sunt, m qssisius essejendts vo-
eem-ambo cantores conjungunt :
Kanst, cutcja anciM,
Jkmvbitze i':TM taitFi;
sKenot surjdt siutia.ensa,
saadansa stdar s-.romat (?).
spatio temporis Tibi interam collectio,. dum repeti-
tor praecedentem -versum. iterat, 1 oeta. .ex.-tempore.
oanens, ad sequentem versnm excogitandum & con-
cinnandum utitur; qui tamen t labor nili vati exerci-
tati Ilimo & pr6'mto'ii!igenib' Vena(jue!sern!i{linia prae-
dito, haud sane ; pote st sipccedere.-^Mpdfls_quem adhi-
bent unisicus,. uniis,femper idemque est, sine omni te-
re variatione, simplicifflmus & Vetustissirnam redolens
originem; quem notis expresium mniic.oinini'.conive-tis,& aeri incilis,. opellae adjungemus. Cantores vel
juxta- se invicem sedent, vel. ex'adverto „ ita . propin-
qui ut dextras conjungere possint & genua, dextrum
scilicet unius & laevum alterius, quibus manus con-
sertas sulciunt?; & sub canendi opere corpus lente
movent, quali capite vellent caput contingere,; vul-
pini gerentes meditabundum &■ gravem. Eanssime
stantes canunt; & si contingat aliquando, ut mu.arum
uuasi quodam afflatu moti stantes carmen ordiantur,
$tU - tijorainmc-potsiin, •
sttt&rsinmr s sivnpi. ■
jtuune? Ipottmic (m;s»amnie,
©i)s.ijdmme s ;omme ■
savoiluin Via-ecto conformiter exp redi nuis, (ut
& plura exempla dem--
‘cepO. e quorum ore verba excepta simi. ; ■sALAMNsUs 3(c>!sllllt! &c. initio,.
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mox tamen, conjunctus dextris sestuni euntr, & ritu
solito, eantanui continuant operam, Cantiis autem
h,ususBiotsi Iblennis instituitur ia conviviis sere, eum
aiiest & mentes excire solet laetitia Bacchus dator• i-
taque .vjdeas plerumque juxta caimmtes stare cerevi-
siae; caat.hariinv, de quo, ad sinem perducto carmine,
novoque reeitaudo se aecingentes subinde haurire
sblent, viresque resicerei" ut etiam raro se ad canen-
dum conserunt, antequam Baeehi muneribus spinae;
excitatl suerint & anlsni alacctores redditi. Carmi-
lsci v'cro iYujusmodi cantoribtis desicere non solent,
q.ui ad multam laepe noctem hunc lodum producunt.
bjseqne alii sere oblectationis generi videntur majores
nosrri, ad cenvivia congregati, isdalsisse: ludos getiti
peculiares & uomesiicos in usti suisTe nullos repecto;
clroreas & Mtationes hodieque nesciunt sere savo-
nes & C«relir (s); Tavasiii & maritimi a svecis si-
ne dubio didiceruntj nomine etiam tattseX/ sanhdN, ?d
tesiante. Pneter convivia, canendi quoque occasio-
reesn commodam incolis superiorum provinciaruni
praebent itinera iila longinqua, quae ad urbes & em-
poria quotannis, biberno imprimis tempore, cogimtur
suscipere, merciimi siiarum divendendarum & alia-
rum, vicissim iibi necessariariini,cornparandaruin caus-
sa. Tum eniirc plures, ultra XL saepe vel L, ant u-
na domo prosecti, aut in itinere undique quasi eon-
fluentes, in unum conjunguntur coctum, societatem-
(/) Nili quod incolas juniores pagorum quorumdam,praediis nobilium'
&.civium lautioris sortis vicinorum, mores Horum imitari, majorum sev»-*
ritate relicta, nuperius cceperunt. • •, ■ -
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que faciunt itineris; sere ut orienscalium Caravani.
Haec multitudo, cum in hospitia, ad quietem corpo-
ribus satigatis dandam equisque pasium praebendum,
divertit, taedii sugandi temporisque sallendi gratia ad
oblectamentum confugit genti jucundissimum> & so-
lennes quos descripsimus cantus laeta celebrat. Bac-
chi quidem munera non semper abunde praesto sunt:
sed otium tamen & hominum frequentia animos sol-
licitant. Neque deeste solent in tali comitatu vates,
aut cantores saltem exercitati, qui inopia carminunt
baud laborant; plerumque enim patresfamilias ipsi,
aut viri maturioris aetatis, hujusmodi itinera insti-
tuunt. Quando tantam aliquando Runa quaedam,
typis non expressa, celebritatem nanciscitur, ut per
totam sere Fenniam, vel plures laltem provincias
cantetur, his id itinerum societatibus plerumque tri-
buendum est, quae plurium provinciarum incolas con-
gregant, & familiaritate quadam eonjungunt. Quo-
ties solenni cantu se populares nostri oblectant, lyrae
etiam occentum adjungere libenter solent; st itaque
copia est citharoedi periti, ille vocem cantantium st-
dibus comitatur. si unus tantum cantat, citharoe-
dus Adjutoris praestat vicem, modum musteum Ad-
jutori attributum, lyra repetens, tacente interim can-
tore. sunt autem triplicis omnino generiscitharaeFen-
nis in usu; una,quse reliquis antiquior & nsttatior,KstN-
tiele vocatur, chordis instructa quinque, hodie orichal-
cinis, olim setis equinis, quae pulsatur digitis (g); cti-
( g) Lyram V chordarum vetustiiih siliae apud srptentrionalts po-
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jus inventionem, ut & artis eandem scienter ptilsan-
di, ipsi Wamamoinsu, Runicse artis auctor}, praecU
puo quondam Fennorum Deo, majores nosiros tri-
buiise, infra docebimus. Aliud citharae genus, vel
barbitoti, Hffrpn nollris vocatum, nomine a frecis
mutuaso, prope duos cubitos est longum, & cubitum cir-
citer latum, subtus apertum, tribus chordrs orichalei-
nis ornatum, snper quae plectrum setis equinis consians
(strdse) ultro citroque ducitur. Tertii generis, Ion-
Hl-Kslndele dicta, huic lere siniilis, sed duplo minor,
chordisque tribus e setis equinis tensasctj, plectro
ad eundem morem tangitur. His iisdem inilrumen-
tis ad saltantium quoque motus & numeros mode-
randos, iis locis ubi incolis hujusmodi placet ludus,
saepe utuntur; tetraehordi (violonj usus recentissimis
demum temporibus invalescere ccepit.
§. XII.
Peculiarem carminuin classem constituunt Runce
nostratium molendiricirice, Imihv-Rmwt, quas sub mo-
lesto labore molendi mulieressavonum,Careliorum &
Cajaneburgensis ditionis cantant. Non enim olim modo,
sed multis hodie etiam locis, machinis destituti mo-
lariis, manu molas circurnagere incolae coguntur, ea-
pnlos instruuientuni musicmn confirmat JUIJUs POLLUX Onamaji, L,
IV.'C. IX, narrans aseythis eam suisse inventam,& postea inde adGrscos
pervenisse.
(/j) Quas, ut seilicet barbiton sonos reddat clariores & svaviorej,
e cauda decerpere jubent eqni aeris, impigri & nobilis; cuju» persvitsio-
nii vestigia infra etiam occurrent.
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qiie sola rariane omne -quoci consumunt stmmenttirri
ninucre sctj. Devolutus autem suit hic Inbor apui
ioitros, Ut apud multas alias nationes, totus ad sici?-
minas; quae interim dum asiri itinera ad urbes susci
piunt, venatni operam navant, ligna, saenum & fru-
nienta e silvis domum deportant &c., per totam sere
hiemem, aut pistillum tractant, aut molam manuari-
am triuluat: ut vere de se, in una hujivsmodi Kuna
rum, poetria canat:
sdircdt pctnin pctsclcijld, ’
*jJ'J *Q• V* * » ~.. --# •» •
siroen;pmtsrt, siisutteleii. ■ :
Per dies integros volvor pistillo (ma-
■ : ■ i ■ tui 'octo?) adfixa,;■;Lapidis (111os ) ligno adhxrent
.circuiaaghar.
-iji&j-iii cuiyuwu.yj - ;
,-Ad animum itaque hilarandum & a laboris mo-
lesta revocandum, felicissimo consisio, - molentes car-
mina canunt, inprimis tradita (ibi a majoribus, non-
nulla recentius ; composita. Canit illa dola .quae mo-
lam circumagit, reliquis ; quae interim quiesicunt, ta-
centibus & audientibus; itaque-mos repetendi ‘locum
hic non: obtinet, Eundem tamen.'•mod:unisicum
observant, & cantu lentiori delectantur. si molen-
(di opera duae simul sunguntur, aut utraque aut per
(a) Antiqnioribus teinporibus pirtiHis eontndisie, probabile est, in
mortariis ejnsinodi ligncis quae adhuc ad cortkeni pini frangenduni adhi-
bentur, quoties eo pro pjne uti cogit necetlita*. Hodie molae aquaticx
plures indies exstruunrur, in provinciis etiam interioribus, adeo ut male-
sio molas manuarias circumagendi labore soeminx sensim liberentur: mo-
lae autem quae vento truduntur, ubi a maritimis provinciis reeesleris, ra-
riisime adhuc, in savolaxia & Carelia inprimis, conipiciiintur. Qtio ve-
ro rarior molendi Hrbor tr.ulieribns incumtit, eo etiam magis carmin-a s,
Runae molariae in desvetudinem abeunt.
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vices alterutra, cantum peragit. Agunt haec carmi-
na partim de argumentis severioribus, maxime mo-
ralibus, partim fabulas aut historiolas continent, par-
tim etiam amori consecrata sirnt, non insimum inter
sexus curas locum suo merito poscentij siatyras quo-
que interdum exhibent, .egregiorum facinorum lau-
des &c. Haud puuca colligere mihi licuit, quae in-
genii laude nequaquam indigna sunt. Amo-
ri vero dicatas Runas, non facile, nisi inter se iolae
recitant, juniores inprimis; itaque a vetulis eli-
ciendae sunt, quarum quaedam nec solennis isiius iti
conviviis cantus vices detrect-ant, quas suscipere pu-
ellas nunquam videas. Horum carminum plurima
saltem pars soeminas agnoscit auctores; quarum non-
nullae inprimis, ut de viris supra docuimus, laude cla-
rent Runarum feliciter pangendarum. Exempla e-
tiam hujus generis apponam. Uxor viri varis pedi-
bus deformis, natu jam grandior & orba liberis, con-
ditionem luam delcribit & desiderium absentis mari-
ti, longo, ut videtur, itinere detenti, hujusmodi car-
mine exprimit:
sOlins jausianp*sti&ltenl7 J?)
sßadmusn voddrn = sanvellttii;
sQ.ur.i ei 3««Pe niHton jaus/d,
Gisd roadmia luaara ;jndri,
Gisd l)t>mbpvd Ijpsevvd,
Jjyw’ oh olla !)i)rnbvird!ld,
s«uuis sambuvaslalalla) ,
Ego molo 'gsacobo meo, 'i]’
Circumago (molam) loripedi meoj
Verum non cobiis mihi molit. s ?.
Neque circumagit loripes,’.. > &3ill J
Neque varipes trudit (lapidem mo-
— -'larem) cum sonitu, (e)
Faustum (tamen) est pertinere ad
■ i cva’ripcdent,s»Beatum (pertinere) ad loripedem;
(*)" H. e. abest.
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djwmlnn-n timudlld sphtti,
lambunt meben salcilla; •./
(si (tta sotaan mictui,
©i taetra tappctubtm.
■ jattl)an roanba waimo,dponsel); forma bculjattelen; ~..
©i mulcto minia jauljaa,
(sisdippomid pojan itui inia,
, simi num tuttuni tulist,
©nnen nalupui unsyist!;
sos)ta ; smita suidsajaisTti,
scroitdtstn ctitsaprelbd.
sJsittt’ ejiFuulit siiltalssanll,
©ili’ on iHailla isdrod,
9}?aatapannesa: phembi,' "
«ilssctt «bllaaitelambi,
J>araaitc(]a baisiambi; '
itopra (Pottva) sidiia sosopi,
sdst ; inaatipi, ivactbta. ■stina aisasyan tnlisin,. " '
sßaan en maitra anmuijilctj,
,-■» { li/.-mtgb;
93?uibetitp6lseti tnoiinatdjjd, ;
sKuiben liitrdijjd lemollen,
£slla:J)&ta,i;i-inansa,.' tO ”
©dnqpsd ectenia jja,
©j Futaana sumppalina,
.sida smita stiicsaiapi, :
jtusa sincta strenja,
jsiipeictt smsiittapi.
sc(T’ ej suulu Fult><ii(lan?>
io
Dissamari Foban ebtsja,
§suita pilssarcatt pi!}«lla. •
Varlpes victu lauto (te) aluit, /
Loripes aquae piscibus;
Non eum ad bellum auserunt, ■
Non posennt ad pugnam. /Ud .1
• Ipsa molo aetate provecta mulier, 5
situ aures obducta molae slrepitum
Non mihi nurus molit, (excito (**){
Neque contorquet(molam)silii uxor,
, O d ille familiaris meus veniret.
Antea victis mihi appareret! 1
Mox svavium oppingerem.
Extenderem os meum.' , ,
sed nihil auditur de dilecto meo!
Itaque vespera desiderio angori' -
Cubitum itura magis etiam conficior.
Noctes vero tscdiotillima: mihi sunt.
Expergefacta discrucior animi; 1
Manus inania colligit, : ’
Dextra quaerit mendacium (s).
Utcunque me sortis non paniteret,
Verum indlestiarn sentio mane. - rr.
Caeterus lad labores , impulsura
.
.
• (tt)r :
Conjunctura (vesperi) eos ad quie-
Actura ipsa noctem sola, (tcm,r
In lecto marito orbo,*;
Nullo existente.sodo, : ’
Qiii oscitlum oppingat.
Qui leniter profricet latus.
Codas titillet.
O (me miseram)quod non auditur
, • dilectus meus
Fragorem edens ante domum, j
Ligna sindens in area, , . ,
L' (’"■”) H. e. aetate jam.ultra juveniles annos provecta, cui requi-
es. a tam duro labore edet concedenda. Hyperbolae loquitur.
(|) H. e. Maritum justa cubantem manu quaerens, sentio men*
tem’desiderio aegram vana spe illudi.
(|t) '"Nempe videbat tum, operarios 1 suos quemque • siia gaudere,
eonjugej se vero solata ede. . ■ > - - '\"J
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Wcrailla westelewan,
sltta ickunan asnwan!
Tule llircka tuntnbuni.
Astu armas sdngyhyni'.
Emba kowan sutzuckaan;
Kull' sun luondo luore tuopi,
Wcri wiercllcu wcrdpi;
sicre tuurun lulduansi.
sisi, lisi, linduistni,
Kuki, kuki, kuldaistui!
Juxta portam ascians (tigna), - k
sab senelira commorans!
Veniae bone! in cubile meum. :1
Fer gradum, sodes, in lectulum
*■ U*h t i ■■'■■■ meum! (*) ' I* Neque tamen' vehementer (te)
yU4 s ip? .v appello»>osane te natura ad me adducet. .
sanguis versus me impellet;
Tum vero in cubile meum re.
< ! . ' versus,’ t
Prope, prope,. delici* meae, ''Ut.
Justa;' juxta, corculum meum! !
Nemo credo in hoc carmine poeticam venam,
affectum, ; naturae simplicis veritatem, imaginemque
rusticae nostrorum • vitas : haud injucundam (r), non.
animadvertet; itaque ‘integrum exhibui. suppetit
mihi aliud, satiram continens in puellas quae nimis
altum spiritum gerentes i formaque| sua' elatae sper-s
nunt florentibus annis temere procos honestas, dein-
de vero, annis veneres,auserentibus, ipsae viros co-
guntur enixeiaitibire: proponitur : primum' puella fa-
stidium ; silum narrans, deinde conditionem suamrslens
& nubendi desiderium significans, tumsvirum ad se
frustra ialliciens ; postea illudens. adjicit vates ,: eam
diu incassum vestitu cultuque exquisito placere ,stu4
duisse, atque tandem e compressu surtivo gravidam
factam, latebras pudore consusam petiisse. sed lon-
gior: esi Runa, quam ut adponere eam locus perssiit-
(*) H. e. reditum tuum'matura! '
s . (c) Tempori vero hiberno, quo molendi opus, ‘adcoque! hujus—-modi cantus, servet, Icenam adaptatam esse, .facile.animatU
vertitur, •i.,6uo*> iviumis taasup ,a ,li :\ij
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tat. In asta, amoris sui consiantiam testata sponso,
se a svaviando amico suo, raodo comparuerit, nen
iri deterritura asfirmat, si vei lupi sanguine os ejus
esset adsper.sum, nec dubitaturam dextram dextrae ejus
conjungere quamvis anguis in digitorum apicibus
micaret, &c. Fennica verba sunt:
sillen stulta suicsiijaisin , s
Ios olis suu sude» weresta;
siilen sarta ksisippajnism,
Jospa Eaime kammen-panM.
£)iisso tyu!i Mielcllisa,
Abawtiinen kielellisa! _
(san.Ul tvisi , saiian tveisi,
sanan lijan liikMtajsi,
Lahde» rackaan walillsi. :c.
O si vesitul eslet intellectus,
Tempestati lingux facultas!
Verbum sfiduceret, verbum reportaret,
Verbum abundsnsullrocitro^ueserret,
!)uos smautes inter &c.
|i;■;t-Alia Runa sponsorum| amorem • celebrat, ut Irba-
gnitudine affectui parentum b cognatorum & affinium
longe superiorem,‘historiola narranda de puella, quam,
postquam procus a parentibus, multis t donis & illis
& reliquis necessariis tributis, obtinuisset, Russius sur-
tim : abreptam t cymbae ; suge imposuerat : abducturus,
quamque cum parentes & cognati iis ipsis donis quae
a proco acceperant redimere singuli recusassent, hic,
quamvis superbiiis;ab, ea primum tractatus, non du-
bitavit centum thaleris imperialibus Russio numeratis,
captivitati eximere. . In alia, virgo sponsumssibi ex-
optat; ssed nisi strenuo, coploso & . egregio viro sese
haud nupturam simul , alleverat. Initium carminis
hujusmodi est: ;
suo siintald: tuota micsstl,
songa somuirct scpijt. is ,
Adduc Deus eum virum , •
Ciijus annuli apti mihi fint (s).
(Tj H, e, cujus acceptare queam aanuJos & dona,
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Rinta lijtis k spoasi!
«slllss lu'.)ma tullocko
Kawia kauta kcikurtovk.
Knin ei hissos cuustiammat,
Koriamniat Fobti kannek!
Eii mitia stiiia ikalia,
Klilina knllaii paiwanahan,
Nuku un>j»ren nntullen,
Painii paika - knckai ollen,
Raja-kengellen rakastnk:c.
Cujus pectorales cruces (ss) idoneas
Ne veniat quidem satuus, (sintj
Neque stipis captator vacillanti gres-
su accedat
siquidem non’ veniant pracstantiores,
Formosiores ad me,tendant!
Non ego ullo tempore.
Luna aureo splendore fulgente,
Dormiam nauci hominis in stragula.
Cubitum ibo sordidi ad latus/
Mendici delici* siam (*} &c.
Poeticae elocutionis in Iiis cansiilenis venusiatem,
linguae nostrae gnari ex" hujus etiam Runae initio, u-
bi cantrix lapidem molarem alloquitur, existimare
poterunt: .
ssnutjticte sini! siirclnot,
dpprad jjiiast paul)iiiiso,
.©omerinen somuatelso,
sstinun jaiiljiu mtorellani,
sssman sornitn fontaniora,
oCbnt pmita sdnn&dmdtsl/
9>euFalon patajamatsl! . ■[•
Molito tu lapille, iniZsj
Bona lamina saxea strepito.
Glareae proles circumagitor
Vice molendi ad me deyoluta ! \
Ut non opus sit digitis volvere,,.
Manui lignum (manubrium) torque-
Pollici in orbem verti! . (re.
Rationem itaque hujus generis carminum; satis
nos■ exposuisle putantes, imaginem tantum adjiciemus
bonae matrissamiiias, ex popularium i nostrorum o-
pinione, versibus sequentibus expressam, quibus hospi-
ti sine vates gratias agit: -
s ; s 9 ;. 5 ; s siitdn . s s 9, 9 9 . .gratias ago
Gmannnn sicta pernstii, , ’ Matrifamilias deinde. [•• ;)■
(tt) Ornaraenti gentis, crneis sorinatn gerens, a pectore dependens,
noto more christiaiusiui hoc signo superbiendt.
(*) Verbotenns: sidam ad latus hominis crumena.mgejlantis adsutis
centonibus variam , Jib homine induto calceis attntis & laceris, amabor.
(**) Verbotenns; £ glarea concrete (hoc nomins vocatur lapis mo-
iaris), remigato,
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Hywan Iei«i'n leipomasta,
Vywan paunehen oloisen.
Zmelet hantn irtisas, -
Makiat ctt n<v!taisesak.
Ei vl' issnllen icusak,
Gtsa mctallen maltaisesas.
On knullitt kukoitak nousta,
Kana» lapstca karatak;
Pici kuut kuckonansa,
Ocawaiset merkinansa.
Eipa sumnna susta,
Pelannyl mctan
sciliua» tictd
Eipa kvnkuilla kohennul,
Mutta koprilla sosicrtti,
Kammemlla kaannalleli,
seka svrmilla sowiili.
• - . v. , »
Quod bonum panem secit, ,
Bonam costi' cecevisiam.
Dulcis ejus polenta, s
svavis est byne, s
Non est-crudi saporis byne ejus
Neque austeri polenta ejus. trv;;r’.‘
Audiit gallos evigilare,
Gallinas silium prolilire (s);
Lunam galli loco habuit (|s),
Ursac majoris (conslellat.)signum obi
• lervavit. ,}
Neque luporum metu angebatur.
Nec divae seras formidavit,
Cura ad balneum via eslet carpetu
Non uncis tractavit (**), (da (*),
sed manibus contrectavit.
Palmis versavit, ;
Atque digitis ordine locavit, J
§. XIII.
Nullum vero carminum nosiratium genus vel ce-
lebratius suit vel insamia majore notatum Runis sic
dictis Mcigicis, sive superllitioiis illis carminibus, qni-
bus miram vim inesse hominsis stulti & anilibus per-
svasionibus occaecati, & libi & aliis lidem secerunt.
Dubitare plurimae non linunt rationes, quin oiim Fen-
' t 5Mt. . ... : . s .■:
(s) H. e. Vigilantior gallis fuit. • ,j
»;•/ (ss) Id est, horam /urgendi e Luna cursn existimav.it,' non e galli
cantu quo horologii-Joco rustici utuntur: ad vigilantiam dgnificandam
ntatrhsarailias. • i.
(*) In balneo familiae peragunt nidicae multa sua opera significat
itaque, eam caudas non prxtexuisle, cur ab opere matutino se abstineret
(**) Penum structura, ollas, patinas &c. calidiores non instrumenti*
manus.munita tractavi^'verita- ne urerent; nudis manibus tangere non
timuit, adsveta labori, & manus delicatas non habens. t t s tiitl
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ni nostri, ut reiiquae nationes, carminibus cum dits
suis egerint, unde sanctitatis & esficacitatis iliis adhoe-
sit opinio; quae raox deleri ex animis hominum, cura
ad Christiana sacra amplectenda perducerentur, eo mi-
nus potuit, quod non rationibus & argumentis,-sed
vi & armis, ad Christi nomen prositendum cogeren-
tur. Itaqne haec carmina gentiiisino incunabula sua
debere, quamvis postea varie interpolata & Papista
cis superstitionibus nugisque Jocupletata, mthi certum
videtur, & infra plenius demonffrabitur Antiquita-
te igitur reliquas Runas nostras iine dubio vincunt;
quae, quoad metrum & poeticam rationem, ad ilia
ut exemplaria & archetypos deinde conformata esse
videntur. Hodie quoque, apad superssitiosos, nullss
aliae Runae cum iliis dignitate & praestantia compa-
randae existimantur. Neque vero proprie Runarum
iliis nomen tribuitur, quo reliqua tantum innocentia,
superstitiosis visa prosana , carmina denotantur, quaa
in conviviis & circulis cantantur; magica ista car-
mina contra vocantur LllgUt , quasi ksiiones, quae
nunquam cantu proseruntur, muito minus soien-
ni queni descripssmus more, sed occulte remotisque
arbitris vei dicuntur aita voce, cum ardore quodam
animi, baltUOsct/ cui pedum supplosio, exsultantes cor-
poris motus, variapque gesticulationes & contorsso-
nes absurdae deformesque adduntur, vei submisse
mussitantur, exspuendo simul, slando &c.« semperque
sere superssitiosae & ridiculae quaedam praxes |aliae
praeterea adjiciuntur. Applicata autem ad certas res,
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qrtarnm vel minuere atque frangere vim, vel damno-
sos effectus tollere, &c. putantur, sanat etiam ap-
peilantur, id etl verba esficacia; exempli gratia Mct-
t)0n sanat, verba contra serpentis r.norswn, Tulen sanat,
verba contra ignis vim, & valida ad- sananda vulnera
ab igne inusta , Rctndan saslat, verba pro sanandis vul-
ncribus serro institisis, & sic porro. Horum pleraque
liraul dicuntur, id est origines sive archaeolo-
gia, V. g. Madon syndy, Cvel synty) Tulen syndy,
Raudan syndy :c. quod ortum ex ea traxit opinio-
ne, in qua sunt harum nugaruni amiei, sore se ele-
mentis, corporibus, animalibusque onmibus compe-
scendis vique eoruni superandae p&res, si modo oc-
cultam & mythicam eoruni originem resciscant, car-
minaque recitent eam aperientia; hac autem scien-
tia majores suos suisse instructos, coelitus sibi tradi-
ta, quorum itaque arcanas formulas admirabili vir-
tute pollere. Hinc in archaeologus hujusmodi, cura
quadam considentia & quasi triumphantes solent ser-
rum, ignem, serpentem &c. alloqui: non fugit me un-
de genitus & natus sis, item: cur ausus misclle es mala
sacere, Cur perniciosa suscipere facinoras Origo tua mi-
tiime ignota est mihi, Prima cmabula tua sunt mihi
explorata.
Tiedan smicso syndymasi,
Pvikci kalcki kasivanuosi,
Lt: Mirika tett pahoja,
Kurika tihua tybta?
Kplla tiedan kusta tnlir,
Kusta syunyit ja sikeisic :c.
